





































































































































































































































































































































































いわれるようなものであるとして，Gutman, L. M. 
, & Schoon, I. （2013） 「The impact of non-cognitive 




























メタ認知ストラテジ （ーMetacognitive strategies） 理解度を把握する、自分の状況を把握する 
社会的適性（Social competencies） リーダーシップがある、社会性がある 
回復力と対処能力（Resilience and coping） すぐに立ち直る、うまく対応する 
創造性（creativity） 創造性に富む、工夫する 











































































































































































































































12） OECD：Fostering Social and Emotional Skills 
































The Effectiveness of Montessori Education in Developing Non-Cognitive 
Abilities:
On the Revision of Kindergarten Education Guidelines
KANEMARU Masako
Abstract: For the ﬁrst time in ten years, kindergarten education guidelines have been revised, with the notiﬁcation 
of these revisions being made in March 2017. These revisions will be put into practice starting 2018, after a one-
year notice period. A basic idea in the revised guidelines is that kindergarten education should be provided through 
the environment, maintaining the fundamental direction used heretofore in the important points to be considered 
in the guidelines. The most important point in the revisions is the introduction of new qualities and abilities to be 
developed in kindergarten education as three pillars for education beyond early childhood and elementary school. 
Moreover, ten points are noted for ideal development during early childhood years. These qualities and abilities 
are based on more attention being paid to the development of non-cognitive abilities, which has been a theme in 
global education. This paper considers the effectiveness of Montessori education within the revised kindergarten 
education guidelines that focus on the development of non-cognitive abilities. The results of this paper suggest 
that, based on data taken of children who have received Montessori education, the scientiﬁc basis of and many 
speciﬁc methods used in Montessori education are thought to be useful in current Japanese kindergarten education 
framework and are useful for the realization of qualities identiﬁed in the revised kindergarten education guidelines.
Keywords: Montessori education, kindergarten education guidelines, non-cognitive abilities, social emotional 
skills
